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No Player Pos 
1 James Rinaldi OF 
2 Bret Popp P/lnf 
4 John lamaio Inf 
6 Brian Miller P/OF 
7 Doug Ashley P/OF 
8 Tim Edsell C/lnf 
9 Darren Hooley Inf 
10 Stephen Mays OF 
11 Paul Melvin Inf 
12 Clint Miller P/lnf 
13 Dan Brown C 
15 Dave Geiger OF 
17 Ryan VanDeusen Inf 
19 Jeff Bowen Inf 
20 Dan Ambrose OF 
21 Nathan Rohrer Inf 
22 Matt Robinson p 
23 Todd Seljan p 
Head Coach: 
3 Norris Smith 
Cedarville College 
"Ye/low Jackets" 
1993 Baseball Roster 
Ht Wt Yr T-B Hometown 
5-11 185 Jr R-R Newbury, VT 
6-0 170 So R-R Akron, NY 
5-6 145 Fr R-R Webster, NY 
5-6 155 Fr L-L Wyoming, PA 
6-0 200 Fr R-R Wellston, OH 
5-11 180 Sr R-R Rome, PA 
5-11 165 Fr R-R Jackson, Ml 
5-9 155 Fr R-R Cincinnati, OH 
5-10 155 Jr R-R W. Portsmouth, OH 
5-11 180 Fr R-R Vincentown, NJ 
5-10 180 Jr R-R Bucyrus, OH 
5-10 155 So R-R Dayton, OH 
6-1 170 Jr R-R Williamson, NY 
5-10 160 So R-R Lincoln Park, Ml 
6-3 195 Sr R-L Parma, OH 
6-2 175 Fr R-R Dayton, OH 
6-3 190 So R-R Dublin, OH 
6-4 205 Jr R-R Westlake, OH 
High School 
Oxbow 
Akron Central 
Webster Christian 
Dallas 
Wellston 
Northeast Bradford 
Jackson Baptist 
Princeton 
Portsmouth West 
Pemberton 
Wayside Christian 
Dayton Christian 
Williamson 
Inter-City Baptist 
Parma 
Dayton Christian 
Dublin 
Westlake 
